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Lamp : Satu (1) set kuesioner 
 
Kepada Yth, 
Bapak/Ibu/Sdr Responden 
Di Tempat 
 
Dengan hormat,  
 Saya, Evelyn Larisa W, mahasiswi jurusan Akuntansi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada saat ini sedang 
mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Locus of control, 
Komitmen Profesional, dan Tekanan Waktu Terhadap Penghentian 
Prematur atas Prosedur Audit”. Dalam rangka penyelesaian skripsi 
S1, saya memohon ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kolom 
pertanyaan yang telah disediakan dengan sejujur-jujurnya.  
 Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr dalam pengisian kuesioner ini 
akan sangat menentukan keberhasilan dari penelitian ini. Data ini 
murni digunakan untuk keperluan akademis dan tidak akan 
disalahgunakan. Terima kasih banyak atas ketersediaan 
Bapak/Ibu/Sdr untuk menjadi  bagian dari responden penelitian saya. 
 
Mengetahui, 
        Dosen Pembimbing I         Dosen pembimbing II   
 
 
 
 
Drs. Simon Hariyanto, M.Ak., Ak., QIA  Teodora Winda M., SE., 
M.Si. 
 
      Hormat Saya, 
         Peneliti 
 
   Evelyn Larisa W 
  
 
KUESIONER TENTANG PENGARUH LOCUS OF CONTROL, 
KOMITMEN PROFESIONAL, TEKANAN WAKTU 
TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS 
PROSEDUR AUDIT 
 
I. Identitas Responden 
1. Nama  : .................................... (Boleh diisi/tidak) 
2. Usia  : .................................... (Boleh diisi/tidak) 
3. Jenis Kelamin :  □ Laki-laki  □  Perempuan 
4. Pendidikan : □  S3   □  D3 
     □  S2   □   Lainnya 
     □  S1 
5. Jabatan  : □  Junior Auditor □ Senior Auditor 
         
6.  Lama Bekerja : □  1-3 tahun 
      □   >3 tahun 
 
 
II. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Mohon bacalah secara cermat pertanyaan atau pernyataan 
yang sudah tersedia sebelum Bapak/Ibu/Sdr menjawab 
2. Jawablah setiap pertanyaan atau pernyataan dengan cara 
memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia 
3. Jawablah setiap pertanyaan dengan jujur, rapi dan teliti 
4. Setelah kuesioner diisi dengan lengkap, mohon diserahkan 
kembali kepada kami 
 
  
III. Pilihlah salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr anggap 
benar 
Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bertujuan untuk 
memperoleh informasi mengenai tindakan-tindakan 
Bapak/Ibu/Sdr lakukan pada pelaksanaan prosedur audit atas 
laporan keuangan. Mohon Bapak/Ibu/Sdr memberikan tanda 
(√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengalaman 
nyata Bapak/Ibu/Sdr. 
Keterangan; 
STS : Sangat Tidak Setuju  
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS   : Sangat Setuju 
 
 
No. 
Pernyataan 
 
STS TS N S SS 
LOC1 Saya tidak akan menyerah 
sebelum benar-benar gagal 
     
LOC2 Keberhasilan yang saya capai 
merupakan hasil dari kerja keras 
saya 
     
LOC3 Saya bertanggung jawab penuh 
atas audit yang saya lakukan 
     
LOC4 Saya yakin terhadap 
kemampuan yang saya miliki 
sekarang untuk melakukan 
semua pekerjaan dalam proses 
audit 
     
  
 
No. 
Pernyataan 
 
STS TS N S SS 
LOC5 Saya merasa percaya diri dalam 
menyelesaikan audit yang saya 
lakukan 
     
LOC6 Saya merasa mampu dalam 
mengendalikan tujuan hidup 
saya 
     
LOC7 Saya memiliki kebebasan dalam 
menentukan perilaku sebagai 
upaya pengendalian terhadap 
diri saya sendiri 
     
LOC8 Perilaku yang saya lakukan 
merupakan cerminan dari apa 
yang saya yakini untuk 
melakukan tindakan yang 
memiliki tujuan dalam  
melakukan  pekerjaan audit 
     
LOC9 Saya bekerja keras saat 
melakukan pekerjaan agar 
memperoleh hasil yang lebih 
baik 
     
LOC10 Semakin besar tantangan audit 
yang saya terima maka semakin 
baik 
     
LOC11 Banyak hal yang tidak 
menyenangkan di dalam proses 
audit yang disebabkan oleh 
nasib buruk 
     
LOC12 Saya melakukan pekerjaan satu 
persatu dan menunggu instruksi 
untuk pekerjaan selanjutnya 
     
LOC13 Saya kurang bisa mengendalikan 
perilaku pada saat mengerjakan 
pekerjaan audit 
     
  
No. 
Pernyataan 
 
STS TS N S SS 
LOC14 Saya mengerjakan pekerjaan 
audit berdasarkan adanya 
kendali dari orang lain 
     
LOC15 Saya memperoleh 
keberuntungan dengan memiliki 
pekerjaan sebagai auditor 
     
KP1 Saya merasa bahagia dengan 
memiliki karir sebagai auditor 
     
KP2 Saya memiliki loyalitas pada 
suatu profesi, oleh karena itu 
saya tetap menekuni profesi 
saya sebagai seorang auditor 
     
KP3 Saya merasa bahwa adanya 
masalah yang terjadi pada 
profesi auditor sama seperti 
masalah pribadi saya sendiri 
     
KP4 Saya merasa antusias 
(bersemangat) untuk 
menceritakan profesi auditor 
kepada pihak yang memiliki 
profesi di luar profesi auditor 
     
KP5 Meskipun terdapat kesempatan 
atau peluang yang 
menguntungkan bagi saya, 
kesempatan tersebut bukan 
merupakan alasan bagi saya 
untuk meninggalkan profesi 
saya sebagai auditor 
     
KP6 Saya merasa berat untuk 
meninggalkan profesi sebagai 
auditor karena terdapat banyak 
hal dalam kehidupan saya yang 
tergantung dari adanya profesi 
sebagai auditor 
     
  
 
No. 
Pernyataan 
 
STS TS N S SS 
KP7 Saya merasa bangga menjadi 
bagian dari profesi auditor 
     
KP8 Saya memiliki tanggung jawab 
moral untuk tetap berada pada 
profesi auditor 
     
KP9 Profesi auditor memiliki arti 
yang sangat penting bagi  
kehidupan saya 
     
TW1 Saya sering menyediakan 
cadangan waktu dalam 
pengerjaan proses audit untuk 
hal-hal yang terjadi secara tidak 
jelas dalam melakukan audit 
     
TW2 Saya memiliki periode 
pengerjaan pada saat melakukan 
proses audit pada beberapa 
perusahaan 
     
TW3  Saya sering melanggar anggaran 
waktu yang telah direncanakan 
dalam melakukan proses audit 
     
TW4 Saya sering melakukan lembur 
dalam pengerjaan proses audit  
     
TW5 Saya sering merasa kurang 
dengan adanya anggaran waktu 
yang diberikan dalam 
melakukan audit 
     
TW6 Saya sering menyelesaikan 
pengerjaan proses audit 
melewati deadline yang telah 
ditetapkan 
     
PP1 Saya tidak memerlukan 
pemahaman tentang bisnis klien 
dalam perencanaan audit 
     
PP2 Saya tidak menggunakan      
  
No. 
Pernyataan 
 
STS TS N S SS 
informasi asersi dalam 
merumuskan tujuan audit dan 
merancang pengujian substantif 
PP3 Saya sering tidak menggunakan 
fungsi auditor internal dalam 
audit 
     
PP4 Saya melakukan tindakan tidak 
memperluas scope pengujian 
ketika terdapat dan  terdeksi 
suatu pos atau akun yang 
meragukan 
     
PP5 Saya sering tidak melakukan 
konfirmasi dengan pihak ketiga 
dalam audit laporan keuangan 
     
PP6 Saya sering tidak menggunakan 
representasi manajemen dalam 
audit laporan keuangan 
     
PP7 Saya tidak melakukan 
perhitungan fisik terhadap 
adanya kas atau persediaan 
     
PP8 Saya sering melakukan tindakan  
mengurangi atau tidak 
melakukan langkah-langkah 
secara lengkap dalam 
pengerjaan audit karena adanya 
keterbatasan waktu  
     
PP9 Saya sering melakukan 
kesalahan dalam pengerjaan 
audit  
     
PP10 Saya kurang teliti sehingga hasil 
proses audit yang saya kerjakan 
mendapatkan hasil yang kurang 
akurat  
     
  
Terima Kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr dan sukses selalu 
 
 
 
Lampiran 3 
HASIL UJI STATISTIK 
 
Uji Regresi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
  
Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Reliabilitas Variabel Locus of Control 
 
Reliabilitas Variabel Komitmen Profesional 
 
Reliabilitas Variabel Tekanan Waktu 
 
  
 
 
 
 
Reliabilitas Variabel Penghentian Prematur atas Prosedur Audit 
 
  
Frekuensi Jawaban 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
